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Аннотация. В статье рассматривается проблема реализации технологического подхода 
к организации современного урока физики через проектирование технологических карт 
урока. Рассмотрены основные блоки технологической карты современного урока, 
изучено их содержание, проиллюстрированное на примере изучения темы курса 
физики 7 класса «Атмосферное давление».  
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Федеральный государственный образовательный стандарт – принципиально 
новый для современной школы документ. Предшествующие стандарты считались, 
прежде всего, стандартами «содержания образования», действующий стандарт делает 
установку на результат освоения обучения – «конечный продукт». Такой подход и 
определяет разработку технологии его создания, а значит, в основе действующего 
стандарта лежит технологический подход к организации современного 
образовательного процесса [1]. 
Отличительной особенностью технологического подхода к учебному процессу 
является его направленность на достижение результата освоения основной 
образовательной программы и на этой же основе коррекция учебного процесса, 
осуществляемая по данным оперативной обратной связи. Таким образом, оперативная 
обратная связь является важнейшим моментом технологического конструирования 
учебного процесса, обеспечивающего всем учащимся (не только талантливым и 
одаренным) возможность достичь высоких показателей в обучении.  
Таким образом, технологический подход предполагает: 
− формулирование целей обучения;  
− определение фиксированного результата освоения в обучения (личностные, 
метапредметные и предметные результаты);  
− оперативную обратную связь, позволяющую обоспечить коррекцию результатов 
освоения по заданной цели. 
В качестве рабочего определения понятия оперативной обратной связи (ООС), мы 
будем понимать передачу информации между взаимодействующими участниками 
педагогического процесса, это причинно-следственная связь действия каждого из них. 
Эдварт Ли Торндайк выделил основные законы обратной связи: 
− закон эффекта: когда процесс установления связи между ситуацией и ответной 
реакцией сопровождается или сменяется состоянием удовлетворения, прочность связи 
возрастает.  
− закон сохранения: если в течение некоторого времени связь между ситуацией и 
ответом, имеющая изменчивый характер, не возобновляется, интенсивность этой связи 
ослабевает, и поэтому при прочих равных условиях вероятность возникновения 
связанного с ситуацией ответа уменьшается.  
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Деятельность педагога, не учитывающего законы обратной связи, способствует 
низкой продуктивности результатов освоения ООП. 
Технологический подход реализуется на этапе проектирования технологической 
карты урока. Технологическая карта в дидактическом контексте представляет проект 
учебного процесса, в котором представлено описание от цели, оперативной обратной 
связи до результата с использованием инновационных технологий. Отличительные 
черты: интерактивность, структурированность, алгоритмичность при работе с 
информацией, технологичность и обобщённость. 
Структура технологической карты включает [2]: 
Блок целеполагания.  
Указание на дату, класс и ФИО учителя; тему урока по основной образовательной 
программе. Деятельностную, образовательную цель и дидактические задачи урока, а 
также планируемые результаты освоения. 
Инструментальный блок. 
Определение типа урока и его структуры, избранные технологии обучения, 
методы и приемы.  
1. Учебно-методический комплекс, который включает: 
2. Источники информации 
3. Оборудование. 
4. Дидактическое сопровождение. 
Блок организационно-деятельностный: 
Таблица-схема, где определены поэтапно все действия учителя и ученика по 
формированию универсальных учебных действий и прописано домашнее задание, 
представлено на примере изучения темы «Атмосферное давление». 
Выводы: 
Технологический подход реализуется на этапе проектирования технологической 
карты урока. Создание технологической карты урока позволяет учителю: 
− осмыслить и спроектировать последовательность работы по освоению темы от 
цели до конечного результата;  
− определить возможности реализации межпредметных знаний как части 
метапредметных реультатов освоение ООП; 
− определить универсальные учебные действия, которые формируются в процессе 
изучения конкретной темы, всего учебного курса;  
− провести анализ полученных результатов с целью обучения и коррекцию. 
Использование технологической карты обеспечивает условия для повышения 
качества обучения, так как: 
− учебный процесс по освоению темы (раздела) проектируется от цели до 
результата; 
− используются наиболее эффективные технологии и методы обучения в 
зависимости от содержания и цели; 
− организуется поэтапная самостоятельная учебная, интеллектуально-
познавательная и рефлексивная деятельность школьников; 
− обеспечивается системно-деятельностный подход к обучению. 
 
Литература 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа:  http://www.edu.ru/db/portal/obschee/ 
2. Мороз, Н.Я. Конструирование технологической карты урока: научно-
методическое пособие./Н.Я.Мороз. – Витебск: УО «ВОГ ИПК и ПРР и СО», 2006. – 28 
с.  
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА ТЕМА «АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ» 
 
Тема урока: Атмосферное давление. 
Тип урока: Урок открытия нового знания. 
Деятельностная цель: Формирование способности учащихся к новому способу 
действия. 
Образовательная цель: Формирования понятийной базы за счет включения ее 
новых элементов. 
Задачи урока: 
Обучающая: введение понятия атмосферное давление, изобара, барометр; 
изучение зависимости атмосферного давление от температуры воздуха и высоту над 
уровнем моря. 
Развивающая: формирование умения совершать сравнение как универсального 
учебного действия. 
Воспитательная: формирование мировоззрения учащихся и физической картины 
мира.  
Технологии обучения: аудиовизуальные технологии обучения, технология 
проблемного обучения, технология демонстрационного физического эксперимента.  
 
Методы: проблемное изложение, объяснительно-иллюстративный. 
 
Результаты освоения: 
Личностные: формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики; формирование основ 
экологической культуры; формирование коммуникативной компетентности в общении 
и сотрудничестве со сверстниками. 
Метапредметные: умение самостоятельно определять цели своего обучения, 
ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 
Предметные: формирование представлений о действии атмосферного даления как 
физическом явлении, о зависимости атмосферного давления от температуры воздуха и 
высоту над поверностью земли.  
 
УМК: 
1. Авторская учебная программа по физике для основной школы, 7-9 классы 
Авторы: А. В. Перышкин, Н. В. Филонович, Е. М. Гутник., Дрофа, 2012. УМК  по 
физике для 7 – 9  классов для реализации данной авторской программы. 
2. Приборы и материалы для проведения физического эксперимента; ПК и 
видео проектов. 
3. Дидактическое сопровождение: когнитивные установки и система 
проблемных вопросов; фонд оценочных средств, авторская презентация учебного 
материала. 
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ер
ви
чн
ое
 за
кр
еп
ле
ни
е 
но
во
го
 зн
ан
ия
 
Ц
ел
еп
ол
аг
ан
ие
 —
 к
ак
 
по
ст
ан
ов
ка
 у
че
бн
ой
 
за
да
чи
 н
а 
ос
но
ве
 
со
от
не
се
ни
я 
то
го
, ч
то
 
уж
е 
из
ве
ст
но
 и
 у
св
ое
но
 
уч
ащ
им
ся
, и
 т
ог
о,
 ч
то
 
ещ
е 
не
из
ве
ст
но
. 
С
ос
та
вл
ен
ие
 п
ла
на
 и
 
по
сл
ед
ов
ат
ел
ьн
ос
ти
 
де
йс
тв
ий
. О
це
нк
а 
—
 
вы
де
ле
ни
е 
и 
ос
оз
на
ни
е 
уч
ащ
им
ся
 т
ог
о,
 ч
то
 у
ж
е 
ус
во
ен
о 
и 
чт
о 
ещ
е 
по
дл
еж
ит
 у
св
ое
ни
ю
, 
оц
ен
ив
ан
ие
 к
ач
ес
тв
а 
и 
ур
ов
ня
 у
св
ое
ни
я.
 
Ре
гу
ля
ти
вн
ы
е 
К
он
тр
ол
ь 
в 
фо
рм
е 
сл
ич
ен
ия
 с
по
со
ба
 
де
йс
тв
ия
 и
 е
го
 
ре
зу
ль
та
та
 с
 за
да
нн
ы
м 
эт
ал
он
ом
 с
 ц
ел
ью
 
об
на
ру
ж
ен
ия
 
от
кл
он
ен
ий
 о
т 
не
го
. 
С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ое
 
вы
де
ле
ни
е 
и 
фо
рм
ул
ир
ов
ан
ие
 
по
зн
ав
ат
ел
ьн
ой
 ц
ел
и.
 
У
ме
ни
е 
ос
оз
на
нн
о 
и 
пр
ои
зв
ол
ьн
о 
ст
ро
ит
ь 
ре
че
во
е 
вы
ск
аз
ы
ва
ни
е 
в 
ус
тн
ой
 и
 п
ис
ьм
ен
но
й 
фо
рм
е.
 П
од
ве
де
ни
е 
по
д 
по
ня
ти
я 
(д
еф
ин
иц
ия
). 
У
ме
ни
е 
ст
ру
кт
ур
ир
ов
ат
ь 
зн
ан
ия
. 
П
оз
на
ва
те
ль
ны
е 
П
ос
та
но
вк
а 
и 
фо
рм
ул
ир
ов
ан
ие
 
пр
об
ле
мы
, 
са
мо
ст
оя
те
ль
но
е 
со
зд
ан
ие
 а
лг
ор
ит
мо
в 
де
ят
ел
ьн
ос
ти
 п
ри
 
ре
ш
ен
ии
 п
ро
бл
ем
 
тв
ор
че
ск
ог
о 
и 
по
ис
ко
во
го
 х
ар
ак
те
ра
. 
Ф
ор
му
ли
ру
ю
т 
те
му
 и
 
це
ль
 у
ро
ка
. Т
ем
а 
ур
ок
а:
 
А
тм
ос
фе
рн
ое
 д
ав
ле
ни
е.
 
Ц
ел
ь.
 Ч
то
 т
ак
ое
 
ат
мо
сф
ер
но
е 
да
вл
ен
ие
? 
Ф
ор
му
ли
ру
ет
 у
че
бн
ы
е 
за
да
чи
: К
ак
 о
бр
аз
уе
тс
я 
ат
мо
сф
ер
но
е 
да
вл
ен
ие
? 
О
т 
че
го
 за
ви
си
т 
ат
мо
сф
ер
но
е 
да
вл
ен
ие
? 
К
ак
 е
го
 м
ож
но
 и
зм
ер
ит
ь 
ат
мо
сф
ер
но
е 
да
вл
ен
ие
? 
Ф
ор
му
ли
ру
ет
 
оп
ре
де
ле
ни
е.
 
За
пи
сы
ва
ет
 в
 т
ет
ра
дь
. 
Д
ей
ст
ви
я 
уч
ен
ик
а 
В
ы
по
лн
яе
т 
ус
та
но
вк
и 
уч
ит
ел
я.
 О
тв
еч
ае
т 
на
 
во
пр
ос
ы
 у
чи
те
ля
. В
ед
ет
 
на
бл
ю
де
ни
е.
 Д
ел
ае
т 
вы
во
ды
. 
П
ре
дл
аг
ае
т 
оп
ре
де
ли
ть
 т
ем
у 
и 
це
ль
 у
ро
ка
. П
од
во
ди
т 
по
д 
фо
рм
ул
ир
ов
ку
 
уч
еб
ны
х 
за
да
ч.
 
Д
ей
ст
ви
я 
уч
ит
ел
я 
Д
ае
т 
ко
гн
ит
ив
ны
е 
и 
де
ят
ел
ьн
ос
тн
ы
е 
ус
та
но
вк
и.
 
С
та
ви
т 
пр
об
ле
мн
ы
е 
во
пр
ос
ы
. 
Д
ем
он
ст
ри
ру
ет
 
ма
но
ме
тр
ы
 
и 
ба
ро
ме
тр
, т
он
ом
ет
р.
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К
ом
му
ни
ка
ти
вн
ы
е 
П
ос
та
но
вк
а 
во
пр
ос
ов
 –
 
ин
иц
иа
ти
вн
ое
 
со
тр
уд
ни
че
ст
во
 в
 п
ои
ск
е 
и 
сб
ор
е 
ин
фо
рм
ац
ии
. 
Э
та
п 
ур
ок
а:
 С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая
 р
аб
от
а 
и 
пр
ов
ер
ка
 п
о 
эт
ал
он
у 
К
ом
му
ни
ка
ти
вн
ы
е 
У
ме
ни
е 
с 
до
ст
ат
оч
но
й 
по
лн
от
ой
 и
 т
оч
но
ст
ью
 
вы
ра
ж
ат
ь 
св
ои
 м
ы
сл
и 
в 
со
от
ве
тс
тв
ии
 с
 за
да
ча
ми
 и
 
ус
ло
ви
ям
и 
ко
мм
ун
ик
ац
ии
, в
ла
де
ни
е 
мо
но
ло
ги
че
ск
ой
 и
 
ди
ал
ог
ич
ес
ко
й 
фо
рм
ам
и 
ре
чи
 в
 с
оо
тв
ет
ст
ви
и 
с 
гр
ам
ма
ти
че
ск
им
и 
и 
си
нт
ак
си
че
ск
им
и 
но
рм
ам
и 
ро
дн
ог
о 
яз
ы
ка
. 
Э
та
п 
ур
ок
а:
 В
кл
ю
че
ни
е 
в 
си
ст
ем
у 
зн
ан
ий
 и
 у
ме
ни
й 
К
ом
му
ни
ка
ти
вн
ы
е 
Ра
зр
еш
ен
ие
 к
он
фл
ик
то
в 
– 
вы
яв
ле
ни
е,
 
ид
ен
ти
фи
ка
ци
я 
пр
об
ле
мы
, п
ои
ск
 и
 
Ре
гу
ля
ти
вн
ы
е 
Ц
ел
еп
ол
аг
ан
ие
 - 
ка
к 
по
ст
ан
ов
ка
 у
че
бн
ой
 
за
да
чи
 н
а 
ос
но
ве
 
со
от
не
се
ни
я 
то
го
, ч
то
 
уж
е 
из
ве
ст
но
 и
 у
св
ое
но
 
уч
ащ
им
ся
, и
 т
ог
о,
 ч
то
 
ещ
е 
не
из
ве
ст
но
. 
Ре
гу
ля
ти
вн
ы
е 
С
ам
ор
ег
ул
яц
ия
 к
ак
 
сп
ос
об
но
ст
ь 
к 
мо
би
ли
за
ци
и 
си
л 
и 
эн
ер
ги
и;
 с
по
со
бн
ос
ть
 к
 
во
ле
во
му
 у
си
ли
ю
 –
 
вы
бо
ру
 в
 с
ит
уа
ци
и 
мо
ти
ва
ци
он
но
го
 
ко
нф
ли
кт
а 
и 
к 
пр
ео
до
ле
ни
ю
 
пр
еп
ят
ст
ви
й.
 
Ре
гу
ля
ти
вн
ы
е 
К
ор
ре
кц
ия
 –
 в
не
се
ни
е 
не
об
хо
ди
мы
х 
до
по
лн
ен
ий
 и
 к
ор
ре
кт
ив
 
в 
пл
ан
 и
 с
по
со
б 
де
йс
тв
ия
 
в 
сл
уч
ае
 
П
оз
на
ва
те
ль
ны
е 
П
ои
ск
 и
 в
ы
де
ле
ни
е 
не
об
хо
ди
мо
й 
ин
фо
рм
ац
ии
; п
ри
ме
не
ни
е 
ме
то
до
в 
ин
фо
рм
ац
ио
нн
ог
о 
по
ис
ка
, 
в 
то
м 
чи
сл
е 
с 
по
мо
щ
ью
 
ко
мп
ью
те
рн
ы
х 
ср
ед
ст
в.
 
П
оз
на
ва
те
ль
ны
е 
С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ое
 
вы
де
ле
ни
е 
и 
фо
рм
ул
ир
ов
ан
ие
 
по
зн
ав
ат
ел
ьн
ой
 ц
ел
и.
 
П
оз
на
ва
те
ль
ны
е 
У
ст
ан
ов
ле
ни
е 
пр
ич
ин
но
-
сл
ед
ст
ве
нн
ы
х 
св
яз
ей
. 
Д
ей
ст
ви
я 
уч
ен
ик
а 
О
тв
еч
ае
т 
на
 
во
пр
ос
ы
 у
чи
те
ля
. 
Д
ей
ст
ви
я 
уч
ен
ик
а 
В
ы
по
лн
яе
т 
эк
сп
ер
им
ен
т 
по
д 
пр
ис
мо
тр
ом
 
уч
ит
ел
я.
 
Д
ей
ст
ви
я 
уч
ен
ик
а 
За
по
лн
яе
т 
пр
оп
ущ
ен
ны
е 
ме
ст
а.
 
Д
ей
ст
ви
я 
уч
ит
ел
я 
За
да
ет
 в
оп
ро
сы
 п
о 
пр
ой
де
нн
ой
 т
ем
е 
ур
ок
а.
 
Д
ей
ст
ви
я 
уч
ит
ел
я 
П
ре
дл
аг
ае
т 
пр
од
ел
ат
ь 
эк
сп
ер
им
ен
т 
с 
пр
ед
ме
та
ми
: с
та
ка
н 
с 
во
до
й,
 п
ип
ет
ка
, 
ш
пр
иц
, с
те
кл
ян
на
я 
тр
уб
ка
. 
Д
ей
ст
ви
я 
уч
ит
ел
я 
П
од
во
ди
т 
ит
ог
и 
ур
ок
а,
 д
ля
 э
то
го
 
уч
ащ
ие
ся
 за
по
лн
яю
т 
ме
ст
а 
с 
пр
оп
ущ
ен
ны
ми
 
сл
ов
ам
и:
 1
. В
ок
ру
г 
Зе
мл
и 
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оц
ен
ка
 
ал
ьт
ер
на
ти
вн
ы
х 
сп
ос
об
ов
 р
аз
ре
ш
ен
ие
 
ко
нф
ли
кт
а,
 п
ри
ня
ти
е 
ре
ш
ен
ия
 и
 е
го
 
ре
ал
из
ац
ия
. 
Э
та
п 
ур
ок
а:
 О
су
щ
ес
тв
ле
ни
е 
ре
фл
ек
си
и 
уч
еб
но
й 
де
ят
ел
ьн
ос
ти
 н
а 
ур
ок
е 
К
ом
му
ни
ка
ти
вн
ы
е 
Н
ра
вс
тв
ен
но
-
эт
ич
ес
ка
я 
ор
ие
нт
ац
ия
 
- д
ей
ст
ви
е 
нр
ав
ст
ве
нн
о 
– 
эт
ич
ес
ко
го
 
оц
ен
ив
ан
ия
 
ус
ва
ив
ае
мо
го
 
со
де
рж
ан
ия
, 
об
ес
пе
чи
ва
ю
щ
ее
 
ли
чн
ос
тн
ы
й 
мо
ра
ль
ны
й 
вы
бо
р 
на
 
ос
но
ве
 с
оц
иа
ль
ны
х 
и 
ли
чн
ос
тн
ы
х 
це
нн
ос
те
й.
 
ра
сх
ож
де
ни
я 
ож
ид
ае
мо
го
 
ре
зу
ль
та
та
 д
ей
ст
ви
я 
и 
ег
о 
ре
ал
ьн
ог
о 
пр
од
ук
та
. 
Ре
гу
ля
ти
вн
ы
е 
О
це
нк
а 
– 
вы
де
ле
ни
е 
и 
ос
оз
на
ни
е 
уч
ащ
им
ся
 
то
го
, ч
то
 у
ж
е 
ус
во
ен
о 
и 
чт
о 
ещ
е 
по
дл
еж
ит
 
ус
во
ен
ию
, 
оц
ен
ив
ан
ие
 к
ач
ес
тв
а 
и 
ур
ов
ня
 у
св
ое
ни
я.
 
 
П
оз
на
ва
те
ль
ны
е 
Ре
фл
ек
си
я 
сп
ос
об
ов
 и
 
ус
ло
ви
й 
де
йс
тв
ия
, 
ко
нт
ро
ль
 и
 о
це
нк
а 
пр
оц
ес
са
 и
 
ре
зу
ль
та
то
в 
де
ят
ел
ьн
ос
ти
. 
 
Д
ей
ст
ви
я 
уч
ен
ик
а 
О
тв
еч
ае
т 
на
 
по
ст
ав
ле
нн
ы
е 
во
пр
ос
ы
 у
чи
те
ле
м,
 
оц
ен
ив
ае
т 
до
ст
иг
ну
ты
е 
це
ли
. 
су
щ
ес
тв
уе
т 
__
__
__
, 
ко
то
ра
я 
уд
ер
ж
ив
ае
тс
я 
бл
аг
од
ар
я 
__
__
__
 . 
В
оз
ду
х 
им
ее
т 
__
_ 
и 
да
ви
т 
на
 зе
мн
ую
 
по
ве
рх
но
ст
ь 
и 
на
 в
се
 
на
хо
дя
щ
ие
ся
 н
а 
не
й 
те
ла
. С
 у
ве
ли
че
ни
ем
 
вы
со
ты
 п
ло
тн
ос
ть
 
ат
мо
сф
ер
ы
 
__
__
__
__
__
_ 
и 
да
вл
ен
ие
 _
__
__
__
__
. 
Д
ей
ст
ви
я 
уч
ит
ел
я 
П
ре
дл
аг
ае
т 
уч
ащ
им
ся
 
 оц
ен
ит
ь 
ур
ок
 и
 
до
ст
иж
ен
ия
 
 по
ст
ав
ле
нн
ы
х 
це
ле
й.
 
 
